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Dalan, Sabah ve Bulvar 
gazetelerini yalanladı
G a z e t e m iz  sahibi Mehmet Ali Yılmaz ile 
Genel Yayın Müdürümüz Mehmet Barlas 
aleyhinde yapılan sorumsuz yayınlar üzeri­
ne, bir dem eç veren Anakent Belediye Baş­
kanı Bedrettin Dalan, “Mehmet Barlas,.arka­
daşım ve bir basın mensubu olarak ISKI’deki 
bir ihalede genelde bir haksızlık olup olma­
dığım anlamak için bana geldi. Dosyalan 
Önüne serdim. Tatmin oldu. Bana teşekkür 
etti. Yani başka bir şey yok. Baskı filan yok. 
Ve benim arkadaşım olarak bana zarar gel­
mesin diye geldi. Samimiydi yani...” diye ko­
nuştu
O LA Y IN  saptırıldığını ve abartıldığını be­
lirten Dalan, gazetemizin sahibi Mehmet Ali 
Yılmaz’ın taahhüt işleri üe Güneş gazetesi ya­
yınlan arasında bir bağ olmadığım belirtti, 
aynca tam tersine Tek-An firmasının 7 mil­
yarlık ihale kazanışından sonra Güneş gaze­
tesinin belediyeye yönelttiği eleştirilerden 
yakındı « Haberi 10. Sayfada
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Çok kötü bir örnek
D efalarca yazdık.. Basının sorumluluğu, sade basın Özgürlüğünün, devlet ve toplum karşı­
sında korunması demek değildir. Basının, vatan­
daşlara karşı da sorumluluğu vardır., iftira etme­
mek, haksız yere karalamamak, bir haberde adı ge­
çenin de görüşünü almak, dedikoduyu haber diye 
sunmamak, kişiler hakkında belirli maksatlarla 
komplo düzenlememek gibi..
Son dönemde bu sorumlulukları hiçe sayan ör­
neklerle çok karşılaştık basında.. Somut olarak bir 
örneği, “Sabah” gazetesinden verebiliriz.
Aslında "Sabah’’ın yaptığı tür gazeteciliğin ama­
cını kestiremiyoruz..
Örneğin, bankacı Erol Aksoy için, kural dışı çok 
yayın yapıldı “Sabah”ta.. Sonra, 14 Nisan günü 
“Bulvar”daki bir söyleşiden öğrendik ki, Erol Ak­
soy, “Sabah” la ortak bir gazete çıkartmaya karar 
vermiş..
Acaba Aksoy, “Sabah” ın haksız yayınlarından 
bıkarak, kurtulmak için bu yolu mu s.eçti?
Yine “Sabah”ta bir başlık gördük.. İşadamı De- 
mirören'in, Turgut Özal’a dalkavukluk etmek için 
Houston’da hastaneye yattığı yazılıyordu. İki gün 
sonra, Erdoğan Demirören’in kanser olduğu ve tek 
ciğerinin alındığı anlaşıldı.
Gazetenin bir muhabiri, aranan sabıkalı Haşan 
Heybetli ile, Hollanda’dan telefon görüşmesi yap­
tığını manşetten bildirdi.. Oysa aynı gün, Heybetli 
Türkiye’de tutuklanmıştı.
Bu gazetede hergün ilk sayfada "günün habe­
ri” diye verilen sütundaki bütün isimler ve olaylar, 
hayalidir..
Neden bu tür bir yol ve yöntem benimsemiştir 
Sabah?
Belki de, gazetenin sahibi olan ailenin, 1912-24 
arasında, Yunanistan işgali altındaki Selanik’te ver­
diği mücadelenin izleri vardır bu yöntemde..
Düşünün ki, yüzyılların Türk Rumelisi ve Balkan­
ları, bir anda elden gitmiş.. Güzelim Selanik Yu­
nanlıların eline düşmüş.. Buradaki Türkler, akın 
akın göçmüşler Anadolu’ya.. Ve Selanik’te, Yeni 
Asır’ı çıkartan aile, yayınlarına devam etmiş.. Bu 
ciddi bir mücadele ve direniş gerektirir..
Herhalde, Yunanlıların İzmir’e çıktığı 1919 Ma- 
yıs’ında, Yunan topraklarında yayınlanan “Yeni 
Asır” gazetesi, “ Kara gün” diye başlık atmıştı.
Neticede bu aile, Yunanlılar Kurtuluş Savaşımız­
da yenildiği için, Selanik'teki gazetelerini kapatıp, 
1924’te Türkiye’ye gelmişlerdir.
Belki, "Sabatv’ın sahibi olan Dinç Bilgin, baba­
larının ve dedelerinin, 1912-24 arası Selanik’te sür­
dürdüğü mücadelenin heyecanını, şimdi İstanbul 
basını içinde sürdürmeyi tasarlıyor.
Ama unutulan bir şey var.
Burası, düşmanlarla dolu değil artık.
Atılan her uydurma manşet, hazırlanan her düz­
mece haber, Türklere zarar veriyor..
Diyelim ki, basın rekabeti içinde “Hürriyet”e ya 
da “Güneş”e kızdın.
Bazan patronların aileleri ile, bazan bizzat ga­
zete sahipleri ile, bazan da bizim gibi yazar ve yö­
neticilerle, karalamaca oynayacaksın..
Diyelim ki, Dalan'a baskı yapıp, Güneş’in sahi­
bine bir belediye ihalesi kapattık..
Eğer bu mümkün ise, sarılsana Belediye’nin tril­
yonluk ihalelerinin tümüne birden..
Devlet bankalarından başka bankaların teminat 
mektubunu kabul etmeyen SEKA'ya, Ege’nin rüz­
gârı ile kural dışı teminat mektupları verip, belki 
KİT’leri aldatmak mümkündür.
Ama, sürekli basının diğer organları ve kişileri ile, 
haksız ve kural dışı uğraşmanın sebebi ne?
İşte “Sabah”a dava açanlardan bir örnek.. 
Birinci sayfadaki düzmece bir haber yüzünden, 
“Milliyet” de “ Sabah” la davalı değil mi?
Dün de yazdık.. Saygısızlığa, sevgisizliğe, kural 
dışı davranışlara karşı çözüm, aynı çizgiyi izlemek 
değildir. Cehaletin, ilkelliğin, ruhsal sapıklıkların te­
davisi, daha uygar ve yasal yollardan geçer. Buna 
inanıyoruz..
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